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Сьогодні вітчизняний цукробуряковий комплекс перебуває у системній 
кризі, оскільки у наслідок значного скорочення посівних площ на фоні низької 
врожайності культури відбувся суттєвий спад обсягів виробництва у ньому. 
Така ситуація обумовлює невизначеність стосовно інвестування коштів у галузь 
через примарність перспектив її розвитку, що породжує економічний ризик 
неповернення вкладених коштів. Метою нашого дослідження було визначення 
міри ризику, пов'язаного з інвестуванням коштів у цукробурякову галузь в 
умовах ринкових трансформацій та визначення методів його зниження.  
Результати дослідження свідчать про те, що за варіативністю показника 
окупності витрат цукробурякова галузь є найбільш ризикованою з поміж 
дев'яти інших галузей рослинництва. Незважаючи на те, що за коефіцієнтом 
семіваріації окупності витрат ризикованість галузі є меншою, ніж за загальним 
коефіцієнтом варіації, ситуація все одно є складною, оскільки вона залишається 
надто ризикованою з точки зору потенційного інвестора. 
Оскільки джерелом ризику є значення показників ефективності нижчі 
середньої, то для обчислення залишкової семіваріації слід використовувати їх 
значення, що є меншими від трендового і середнього одночасно. Найменшою 
варіацією урожайності і окупності витрат характеризуються господарства, з  
питомими витратами на 1 га - 4-6 тис. грн. Одночасно спостерігалося зростання 
економічної ефективності виробництва при зниженні показників його 
інтенсивності і урожайності культури. Тому перед нами постає потреба в 
поглибленні досліджень та з'ясуванні впливу на ефективність та ризикованість 
виробництва в галузі окремих елементів виробничих витрат та їх 
співвідношень. 
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